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P ierre  Loti ve İstanbul
lekelimize ve şehrimize olan bağı, zamanın aşın­
dırması ile de alsa, yavaş yavaş kopmamak, hatı­
rası şehrin hafızasından silinmemelidir. Eğer 
geşmişde tamamen bizim için söylenmiş sözler, 
yazılmış yazılar, edilmiş cesaret ve fedakârlık­
lar, bir gün gelip unutulacak veya kadirleri bi­
linmeyecek ise, hayatın değeri kalmaz.
Bu endişeler, en büyük bir muharririmize, 
yakın bir mazimizi unutulmaz bir felsefe ile ebe­
dileştirmiş olan Abdülhak Şinasi Hisar’a, Pierre 
Loti ve İstanbul Kitabını yazdırmış. İstanbul 
Enstitüsü tarafından neşredilen ve konusunda 
lisanımızda ilk defa yazılmış olan kitap, Loti’yi, 
İstanbulla olan bütün hayatı ile veriyor. Fransız 
bahriye zabiti olarak Şark’a seyahatlerinde ilk 
defa İzmir’i ve Türk Selânik’i gören Loti’nin 
değişen dünyası, ondan sonra seneler boyunca, 
Boğazda demirleyen harp gemisi ile îstanbula 
gelişler ve ayrılışlar, şehirde kaldığı yerler, aşk­
ları, fikirleri ve daha sonra Avrupada mücadele­
lerini, en ziyade yetkili ve görgülü bir kaynak- 
dan okuyoruz. Kitapda, Lotinin Saray tarafın­
dan Sultan Selimde hazırla tılan, Haliç’e nazır bir 
eski zaman evindeki ikameti gibi, bilinmeyen bir 
çok bahisler alâka ile okunuyor. Eser, bize göre, 
tarih, medeniyet, edebiyat ve lisanımız bakımın­
dan son zamanların en önemli yayınıdır.
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Pierre Loti kahvesinin yolu
La route du café de Pierre Loti
Medeniyetlere sahne olmuş bütün şehirler gi­
bi İstanbulun da varlığına sinmiş bir 
hafızası ve gönlü vardır. Şehrin bu yaşayan ha­
tıraları, bir hisar, cami, yalı, çeşme, bir bahçe 
veya bütün bir ufuk olarak karşımıza çıkar, her 
yeni sabahla nesilterin hayatına karışır ve mace­
ralarını söyler. Maddî bir izi kalmasa da, İstan­
bulun gönüllüleri onunla o kadar herzaman be­
raberdir ki, bilen ve hatırlayan gözlere, rüzgâr­
lı bir Boğaziçi sabahında muttasıl akıp giden bu­
lutlar gibi, geçmiş hikâyelerini anlatırlar, yahut 
Haliç’in laciverd semâlarında pırıldayan yıldızlar 
gibi durur, îstanbula olan aşklarını, hayat ve 
daüssilalarını hatırlatırlar. Şehre mâlclmuş bu 
hayatlar, nice eser ve kahramanlıklardan, Fran- 
siz Loti’nin hususî bir tarihi vardır. Türkiyeye 
ve tarihî îstanbula gelmiş ve Türk ruhunun bu 
sahillerde muhteşem ibâdethâneler, geniş gönül­
lü, tabiata yakın evler, uhrevî mezarlıklar, mü­
zeyyen çeşmeler, bahçeler ile ördüğü sükûnetli 
medeniyete hayran olmuş sanatkârlardan biri 
olan Pierre Loti, daha sonra, tarihin garip bir 
seyri ile, ve Balkan ve Edirne nfuklanmıza siyah 
bulutların yığıldığı bir zamanda, millet, devlet 
ve medeniyetimizi, tarihî bir cengâver gibi, 
imansızların ve müstevli menfaatçilerin ejderine 
karşı uzun uzun müdafaa etmişti. Onun mem
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